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Данная работа является выдержкой одной из глав подготовленной к 
изданию книги «Теория спонтанного 
упорядочивания структур на матрицах 
уровней развития», являющейся раз-
делом нового направления – «струк-
турной физики», рассматривающей 
лишь структуры различных объектов, 
начиная с кварков по уровням самоор-
ганизации.
Согласно данной теории после 
Большого взрыва образовалось боль-
шое количество кварков, которые 
самоорганизовываются в различные 
структуры по матрицам уровней. Раз-
витие материи происходит по уровням 
самоорганизации, и каждому уров-
ню соответствует своя особая упоря-
доченная матрица. Каждая матрица 
уровня содержит структуры уровня, 
образующиеся в соответствии с ос-
новным законом развития – монотон-
но-скачкообразным развитием или 
шагово-уровневой самоорганизацией. 
Монотонное образование структур 
отражается в строках матрицы, скач-
кообразное – в переходах от одной 
строки к следующей. Примером, где 
отражено монотонно-скачкообразное 
развитие структур является и Перио-
дическая система – единственная си-
стематизация структур по указанному 
выше принципу – систематизация хи-
мических элементов, разработанная 
гениальным русским ученым химиком 
Д.И. Менделеевым.
По принципу Периодической си-
стемы автором разработана система-
тизированная таблица всех нуклидов, 
позволяющая находить законы роста 
числа нейтронов в структурном со-
ставе нуклидов. Как показано в работе 
[2], число нейтронов периодически 
возрастает на определенную посто-
янную для нуклидов данного периода 
величину. 
После Большого взрыва могли 
образовываться большие соединения 
кварков – кварковые облака различной 
структуры. На рисунке 1 показана воз-
можная структура соединения поло-
жительно и отрицательно заряженных 
кварков в виде тонких и толстых слоев 
большой протяженности.
Самоорганизация структур систем 
различного рода может быть пред-
ставлена как граф-дерево с тупико-
выми, т.е. не имеющими дальнейшего 
Рис. 1. Образование в кварковых облаках толстых слоев из нескольких 
тонких слоев
(кварки u, c, t имеют 
положительные дробные электрические заряды Q=2/3, 
кварки  d, s, b имеют 
отрицательные дробные электрические заряды  Q=-1/3)
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развития системами на его ветвях. Ту-
пиковой системой с соответствующей 
структурой является любая система, 
от которой нет дальнейшего развития. 
Так современные человекообразные 
обезьяны являются тупиковыми си-
стемами, а от их вымершего предка 
образовались и современные челове-
кообразные обезьяны и человек. 
По принципу тупиковых систем 
самоорганизовавшаяся структура 
уровня должна остаться как конечная 
– тупик, поэтому громадные массы 
черной материи могут представлять 
собой кварковые облака или другого 
рода скопления различной структуры. 
Известны водородные облака, но они 
относятся к тупиковым структурам 
третьего уровня развития.
Первым уровнем развития или са-
моорганизации являются структуры, 
состоящие из двух кварков – мезоны. 
на втором уровне появляются струк-
туры, состоящие из трех кварков – ба-
рионы. На третьем уровне появляются 
структуры, состоящие более чем из 
трех кварков – они образуют кварко-
вые кристаллы, описанные в рабо-
те [1], которые являются моделями 
структур нуклидов.
Структуры каждого из трех уров-
ней образуются по одному и тому же 
закону упорядоченного расположения 
кварков в матрицах и следуют также 
законам образования структуры в ма-
трице данного уровня, Для всех трех 
уровней одинаков закон образования 
структур, в транспонированных ма-
трицах. Найдены законы, по которым 
происходит образование кварковых 
кристаллов и закон периодического 
роста числа нейтронов в структур-
ном составе нуклидов, упоминаемый 
выше, показывающий упорядочен-
ность в образовании кварковых кри-
сталлов и доказывающий упорядочен-
ность развития структур в матрицах 
уровней.
Развитие структур по закону мо-
нотонно-скачкообразного развития 
или шагово-уровневой самооргани-
зации структур продолжает действо-
вать и на следующих уровнях разви-
тия – структур, которые изучает хи-
мия биология и другие дисциплины. 
Это будет структурная химия, струк-
турная биология и т.д. При этом 
структуры неживых систем отраже-
ны в матрицах, состоящих из ариф-
метических прогрессий, а структуры 
живых систем – отражены в матри-
цах, состоящих из геометрических 
прогрессий.
Таким образом, развитие матери-
ального мира происходило и проис-
ходит не хаотично, а по законам спон-
танного упорядочивания структур, от-
ражаемого в особых упорядоченных 
матрицах на основе монотонно-скач-
кообразного развития структур или 
шагово-уровневой самоорганизации.
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